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常に気づいたときの妊婦への対応であった。研究期間は2012年 6 月～2013年 3 月であった。なお、本研究は神戸市看護大学倫理
委員会の承認を得て実施した。【結果】回答が得られた67施設（回収率30.7%）、104名の助産所助産師からの回答を分析対象とした。
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